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費　捌　　所　東京市神田颪錦町1の19 新 光 飛L麟轟離；191
京都帝國大學教授　理詰博士
山本一清先生著
標準天文藤本
之れは吾か天文同好會員の教科書εも言ふべきものであって，殊に「天界」や
「プレテン」を讃むために之れは必要な書物である．星圖や天膿寓眞を見るのに
も，新聞雑誌の天文記事を讃むのにも，多少の準備的智識のあるS無いミは大
土に興味の建ふものであるが，此の「標準天文内蓋」は此等の要求に崩するやう
に書かれたものである．同好會員は必ず一一本を備へなければならない．
キク版368頁，外1：扉，序交，目次及び索引補遺IE誤なご22頁
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